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Recommended Citation
Violaceae, Viola lanceolata, L. USA, Illinois, Kankakee, Sweetfern Sand Savanna Land and Water
Reserve. Approximately half a mile north of Pembroke School. Quadrangle: Leesville. 41.0748
Latitude -87.5984 Longitude, 41.0748, -87.5984, 2002-05-10, Marcum, Paul B., 1184, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19627
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Plants of Illinois , USA 
Viola lanceola ta Linnaeus 
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